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            The thesis entlited Law Review of Regulation About Disclaimer of Rupiah 
Payments Against a tool of Payments which is E- Toll. The purpose of this thesis 
is to known is E – Toll a legal tool for payments, and to known the law review of 
regulation about disclaimer of rupiah payments against a tool of payments which 
is E- toll. This thesis used secondary data consist of primary legal material and 
secondary legal meterial. Primary legal material consist positive legal norms. 
Secondary legal material consist literalure, legal facts from interviewees , and  
documents. The writer used literature study and interview for colletcting data 
methods. Positive legal norms as a primary data analytics consist description , 
systematization the positive legal norms,  legal norm interpretation, and evaluate 
the positive legal norms. For the secondary data analytical, writer used 
compairing between arguments  to know the different and equaiton arguments for 
study the primary data. This thesis use  deductive method to make a conclution. 
The conclution of this thesis about Law Review of Regulation About Disclaimer of 
Rupiah Payments Against a tool of Payments which is E- Toll is the regulation of 
non – cash transaction on the toll is a specific regulation so it’s not contradicted 
against the currency regulations which is the general regulations. 
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